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Zum Geleit
Schneller als erwartet können wir den Mitgliedern des
Naturkundlichen Vereins Egge-Weser eine eigene Zeitschrift bieten.
Das ist nur möglich, weil wir überraschend großzügige Gönner
gefunden haben. Allen, die dieses Heft gefördert haben, danken wir
sehr.
Die Eröffnungsnummer 1981/1 ist technisch noch ein buntes Gemenge.
Mit der nächsten Nummer hoffen wir die bleibende Form gefunden zu
haben. Namentlich gezeichnete Beiträge stehen unter der
Verantwortung des Verfassers.
Die Studenten der Universität-Gesamthochschule Paderborn,
Abteilung Höxter, Bernd KNÜVER mit Achim EHMKE, Andreas
SCHNEIDER und Martin THEILE stellten im Januar 1979 eine Liste
aller höheren Pflanzen auf, die bisher im Kreise Höxter gefunden
wurden. Kurt PREYWISCH hat sie unter dem Titel "Unsere
Pflanzenwelt im Umbruch" ausgewertet. ..... ... S. 1
Prof.Dipl.Ing. Norbert RIKUS verfaßte Ende 1979 den Artikel
"Eisenzeitliche Schmelzöfen im Weserbergland", aus dem schon
Auszüge in der örtlichen Presse erschienen. Wir geben unserem
Mitglied Gelegenheit, die vollständige Urfassung zu
veröffentlichen. Sicher erfahren wir noch mehr über das neue,
interessante Thema. ..... ... S. 13
Frau Adelgund SCHOPPMEYER-BREGULLA und Herr Dr. Frank BREGULLA
besuchten in den letzten Jahren wiederholt das künftige
Naturschutzgebiet bei Scherfede. Durch einen glücklichen Zufall
erhielten wir ihre Liste der selteneren "Falter und Widderchen
des Hellbergs und der Scheffelberge". ..... ... S. 35
Jährlich einmal wollen wir Neubeobachtungen und wichtige
Ereignisse aus unserem Raum zusammenstellen unter dem Titel
"Ungewöhnliches aus unserer Pflanzen- und Tierwelt". ..... ... S. 37
Als folgende Hefte sind geplant: 1981/2 Liste der Gefäßpflanzen des
Kreises Höxter, 1982/1 Pflanzen- und Tierwelt des Körbecker Bruchs,
1982/2 Die Wirbeltiere des Kreises Höxter. Wenn auch, wie Sie leicht
erkennen, durch unsere Veröffentlichungen vor allem Grundlagen für
den Naturschutz geschaffen werden sollen, möchten wir den Inhalt so
abwechslungsreich wie möglich gestalten. Alle Beiträge, welche die
heimatliche Natur und Landschaft zum Thema haben, sind ebenso
willkommen wie Kritik und Anregungen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dieser Zeitschrift!
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